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ABSTRACT
Sistem informasi peringatan perkara Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai bentuk monitoring pimpinan terhadap penanganan pidana oleh
jaksa sesuai dengan administrasi pidana, dimana pelaksanaan tersebut dibagi atas dua tahap yakni Pra-penuntutan dan Penuntutan
dengan batasan waktu yang telah ditentukan yang mana telah diatur di dalam KUHAP. Untuk membantu jaksa sebagai salah satu
instrument acara pidana agar dapat menjalankan administrasi sesuai dengan KUHAP dan sebagai pengingat jaksa tentang tenggang
waktu yang telah ditetapkan pada sebuah kasus pidana, penulis membuat suatu aplikasi sistem informasi peringatan perkara
menggunakan bahasa pemograman PHP dan Javasript sebagai bahasa script pada sisi server menggunakan Apache sebagai server
web dan MySQL sebagai server database. Serta teknologi CSS dan Corel Draw yang memungkinkan tampilan aplikasi menjadi
lebih menarik. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanganan
pidana. Setiap harinya jaksa yang sedang menangani perkara menerima informasi tentang perkara yang ditanganinya. Pihak
administrasi juga dapat memantau perkembangan perkara yang sedang dalam masa aktif maupun tidak dan pada akhirnya
pelaksanaan Pra-Penuntutan dan Penuntutan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
